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The modest roots of the present bibliography lie in a private bibliography of the author and an 
MLA inquiry made in  September,  1993, as  part of preparations for a seminar on  Focus in 
Winter, 1993/4 at the Department of Linguistics at the University of Cologne. The combination 
of the  two  bibliographies  yielded  approximately  400  titles  and  was  unsystematically 
supplemented, in the course of the time, by items quoted in  the reference lists of the various 
publications dealt with in the seminar. A considerable number of further entries was suggested 
by colleagues and students during 1994. A particularly large number of additions came from a 
bibliography on focus typology compiled by Bemhard Drubig in Tübingen and kindly made 
available to me in Fall, 1994. Finally, a second MLA inquiry was started a couple of weeks aga 
in  order to  get hold of the most current publications. All  of this has led to  a considerable 
increase in the amount of the material, with the result that, in its present form, the bibliography 
contains approximately 1100 entries. 
Bibliographical work is never complete, and the present one is  still modest in  a number of 
respects. It is not annotated, and it still contains a lot of mistakes and inconsistencies. It has 
nevertheless reached a stage which justifies considering the possibility of making it available to 
the public. The first step towards this is its pre-publication in the form of this working paper. 
Comments, additions and corrections are highly welcome. Iassume that the last few years are 
more or less completely covered as far as the major and "official" sources are concemed, but 
there are certainly a number of smaller working papers and similar semi-publications which 
have escaped my  attention. The bibliography is less complete for earlier years. For works 
before 1970, the bibliographies ofFirbas and Golkova 1975 and Tyl1970 may be consulted, 
which have not been included here. For further suggestions, in particular, conceming works 
between 1970 and the early eighties, I would be extremely grateful. 
An  additional waming is  in  order with respect to the correctness and completeness of the 
entries. For reasons of time, I was unable to verify diacritics and other spelling devices in every 
case. This is particularly problematic for entries obtained from the MLA search since the MLA 
format never contains any diacritics, so that the correct spelling of names and titles has to be 
checked elsewhere. Furthermore, older sources are often quite loose in  their bibliographical 
references and do not always give page numbers, publishers and other important information. 
We have tried to fill in these gaps to the best of our knowledge by comparing the references in 
major bibliographical works such as the Linguistic Bibliography, but a number of questions 
still remain. 
The present bibliography is also available on disk (Macintosh Word 5.0) and can be obtained 
from the author (address: Hans-Jürgen Sasse, Institut für Sprachwissenschaft, Universität zu 
Köln, D-50923 Köln, Germany). 
My deepest thanks go to all those who have contributed, in one way or another, to the present 
form of the work, in  particular: all  members of the  1993/4 Focus seminar; Barbara Wehr 
(Mainz) and Bemhard Drubig (Tübingen), who corrected mistakes in  an  earlier draft and 
contributed a considerable number of entries; Silvia Kutscher, Barbara Otto and Carmen 
Rudorf for invaluable help with the MLA search and the preparation of the final draft ofthe 
typescript. 
Köln, 7 Feb., 1995 
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